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Rememòría d'Ernest Lluch 
En e! moment oportú (núm. 204) vam deixar 
constància del nostre dolor per la mort d'Ernest 
Uuch, assassinat per ETA el 21 de novembre de 
l'any passat No hi va haver temps, aleshores, 
per glossar a fons la seva figura, vinculada a les 
terres gironines per lligams d'afecte, de residèn-
cia i de representació política. En els darrers 
mesos, Lluch ha estat objecte de nombrosos 
homenatges públics, singularment a Maià de 
Montcal, a Banyoles, a Olot i a Figueres; tots 
han servit per aprofundir en els trets de la seva 
personalitat polièdrica, que ha estat contem-
plada des dels més diversos angles. El llibre 
Entrelluchs, publicat recentment a Figueres, ha 
completat aquesta evocació múltiple i plural. 
També nosaltresvolem afegir-nos a aquest tribut 
col·lectiu i refermar la seva memòria amb noves 
veus. Ho fem avui amb dues aproximacions per-
sonals, també diverses i en certa manera com-
plementàries: la de Josep Vicente, exalcalde de 
Sant Feliu de Guíxols, amb un article escrit 
expressament per a aquestes pàgines, i la de 
Rosa Congost, professora d'història econòmica 
de la UdG, amb el text de la seva intervenció en 
Tacte d'homenatge celebrat a la ciutat de Figue-
res. El retrat d'Ernest Lluch adquireix a través 
d'aquestes aportacions nous contrastos i es 
defineix més nítidament amb nous perfils. 
